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Maksum S200070149 ―Kajian Intensitas Membaca dan Menulis Siswa 
Madrasah Aliyah Al-mu’min Muhammadiyah Tembarak Temanggung 
Tahun 2011/2012” Tesis. Pembimbing I Prof. Dr. Markhamah, M.Hum., 
Pembimbing II Drs. Yakub Nasucha, M.Hum. cd. Program Studi Magister 
Pengkajian Bahasa Program Pascasarjana Univeritas Muhammadiyah Surakarta, 
Februari 2013. 
 
 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh betapa pentingnya membaca dan 
menulis sebagai aspek kebahasaan bagi siswa Madrasah Aliyah Al-Mu‘min 
Muhammadiyah Tembarak Temanggung tahun 2011/2012.Masalah yang dikaji 
dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kemampuan membaca siswa , 
Madrasah Aliyah Al-Mu‘min Muhammadiyah Tembarak Temanggung tahun 
2011/2012? dan bagaimanakah keterampilan menulis siswa  Madrasah Aliyah Al-
Mu‘min Muhammadiyah Tembarak Temanggung tahun 2011/2012? Tujuannya 
adalah (1) mendeskripsikan Kemapuan membaca yang mencakup kecepatan 
membaca, pemahaman membaca, Kecepatan efektif membaca (KEM),               
(2) mendeskripsikan keterampilan menulis yang meliputi ketepatan kohesi dan 
koherensi paragraf, ketepatan kalimat, dan ketepatan pilihan kata pada siswa 
Madrasah Aliyah Al-Mu‘min Muhammadiyah Tembarak Temanggung tahun 
2011/2012. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi 
terstruktur, wawancara mendalam (in-depth interview), tes, dan dokumentasi. 
Intrumen utama penelitian ini adalah peneliti sendiri. Untuk melengkapinya 
digunakan lembar obervasi (check list), pedoman wawancara, teks, dan 
dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara umum kemampuan 
membaca baik kecepatan, pemahaman, maupun kecepatan efektif membaca siswa 
belum efektif. Keterampilan menulis siswa Madrsah Aliyah Al-Mu‘min 
Muhammadiyah Tembarak Temanggung tahun 2011/2012 secara kuantitatif 
sudah cukup efektif, tetapi secara kualitatif masih ditemukan ketidakkohesifan 
dan ketidakkoherensian paragraf, ketidaktepatan  penggunaan kalimat, dan 
ketidaktepatan pilihan kata.  
 






Maksum 200070149 ―The Study of Reading and Writing Intensity 
Students of MA Al-Mu‘min Muhammadiyah Tembarak Temanggung Academic 
Year 2011/2012‖ Thesis. Advisors I Prof. Dr. Markhamah, M.Hum., Advisor II. 
Drs. Yakub Nasucha, M.Hum. cd. Study Program Postgraduate of Language 
Study of  Muhammadiyah University of Surakarta, February 2013.   
             
           The study is highlighted by the importance of reading and writing as 
linguistical aspect, to Student of Madraah Aliyah Al-Mu‘min Muhammadiyah 
Tembarak, Temanggung, Academic year 2011/2012. The subject matter of this 
study is that on haw to reading ability of Madrasah Student of Madraah Aliyah 
Al-Mu‘min Muhammadiyah Tembarak, Temanggung, Academic year 2011/2012 
attained ? haw to as well as writing skills of Madrasah Student of Madraah Aliyah 
Al-Mu‘min Muhammadiyah Tembarak, Temanggung, Academic year 2011/2012 
attained ?  The purpose of this study: (1) to describe the effectiveness of reading 
covering the paragraph cohesion and coherence precision, understanding toward 
the content of the reading text, the speed of reading effectivity (SRE), and (2) to 
describe writing and skills covering the paragraph cohesion, precision, and 
coherence the right sentence and the diction of Madrasah Student of Madrasah 
Aliyah Al-Mu‘min Muhammadiyah Tembarak, Temanggung, Academic year 
2011/2012. The method used in this study: guided observation, indepth interview, 
test, and documentation. The main instrument of this study in the researchers him 
self (me). To complement with this study the writer uses a check list, interview 
manual, text along and document. The result of this study concluded that the 
reading ability as proven to be a habit in term of speed, understanding, and 
effective reading students of MA Al-Mu‘min Muhammadiyah Tembarak, 
Temanggung Academic year 2011/2012 in general have not been effective yet. 
The accuracy and quatitavely found that they are effective enough, but 
qualitatively less cohesive and coherence in paragraps, inaccuracy in sentence 
building and diction. 
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